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  خلفية البحث .أ
لأن الانسان ىو الدخلوق الإجتماعي . كما عرفنا أن اللغة عاملة ىامة  جدا في الحياة الإنسانية       
للإيصال .سواء كان في بيئة التًبية او بين الإجتماعية.الذي يوصل و يعالق بين الأفراد و الأفراد الأخرى
يضاح اواللغة وسيلة الاتصال في .تصالية بين الأفرادا صلة تقعتلك الصلة فاللغة لذا دور مهم حتى 
و باللغة يستطيع الإنسان أن يفهم بطريقة الرأي و الارادة على الأخرين .الافكار و الرأي و عبر هما
 .سواء كان باللسان او الكتابة او الإشارة
النقاش و ,الخطب. للمرة اولى ثبت اللغة العربية في الدنظمة الأمم الدبتحدة3791في السنة          
يدكن أن يكون مفهوما أن اللغة ,من قبل.1خرىاموارية مع اللغات  الحوار أن تتًخم الى اللغة العربية
و االأن اللغة العربية يكون الدوضوع فى الددارس الثانوية .م جدا على وجو الدمسلمين خاصةهالعربية م
يجبية من الحكمة للغة او ىذا خطوة .التخصصات يكون دراسة الجامعة  حتى  او الإبتدائيةالدتوسطة
. ندونسياإالعربية التي يدكن أن تتطور في التعليم ب
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  الطرق,  23) 2991,الإخلاص - 
   جويرية  دحلان  التعليم  اللغة  بيااسور,(العربية
و لذذا يدل الله ,.عرض الإسلام أن الّتدريس و التعليم  ىو الامر ينفح بشدة القيادة,علاوة على ذلك
: يدان و التعليم كما يليلإ الذي فيما يتعلق با5-1ية الآسبحانو وتعالى فى سورة العلق 
  
      
   
     
     
  
     
    
    
 يكون حتى  علقمن لإنسان اخلقا فهى نداء الى الّناس اعتقاد فى وجود الله الذي           
 التعليم تقرير.العقيدة على والخفظ والتعليم و تعزيز التدريس مر علىلأا تنفيد ثم,لكامل الإنسانا
 علىافعة والد تدلكها التى الدعرفة , الخاصة الإردة   من يقوم أن ولابد ّ جدا مهم على الدستوىا
 خلقالله .لجودة لإنسانا اخلقا في الدتوقع التعليم الوصول الأىداف , الكلية فى يختار التعليم
 تدنح التى الإنسان أن ولذلك .تتطور على لقدرة لديها البشرية الطبيعة أن ,لكمال لسلوقا الإنسان
 :الكريم  كتابو في تعالى الله قال.والحياتو الحياة في السيطرة بمثابة ىي الذي الله الشعور ىا
   
   
  
      
    
   
   
   
     
     
     
 من نفس يكون الناس الذين افعةيدّل أن الد,نقطة انطلاق من الحقائق الدذكورة اعلاه
لى الكلية لتنمية ا لدتابعة التعليم ار الشخصى استمرالدافعة.لديهم موقف ثابت و شخصية الفكرية
لى االدشهور دخل الشخص .و التغيرة الإجتماعية و المجتمع الثقفة العولدة على النحو متزايد
ساليب الى ا بالإضافة افعة بحيث يجد العلم أعمق الدافعةالدؤسسات التعليمية خاصة مدفوعا الد
. خرى من الداخلية و الخارجيةأ
 وقفت التي بنجرماسين اللغة العربية الجامعة أنتساري التي تقدم دورات دراسية الكليات واحدة من    
 تختلف الخلفيات  كثيرو منذ ذلك الوقت عدد طلبة الذين يختارون قسم اللغة العربية 5791سنة منذ 
قسم   و الدعهد أولئك الذين يختارونرسة الثانوية العامةالدد, رسة الثانوية الإسلاميةالدد التعليمية بينها
الدتعلقة  الدعارف الأساسية بالفعل الخريجين من الدعهد  لأن لديهم التعليمية خلفية في الغالب اللغة العربية
. في الكلية وخاصة العربية اللغة العلم فكرة واسعة عن لى مواصلة تطويراالعربية، ويهدف  باللغة
 الطلبة  افعةمستوى الد.  التعلم للطلبة الصاز يؤثر على بالطبع مع الخلفيات التعليمية تختلف    
اللغة العربية   تعليم قسم الخضوع لعملية التعليم والتعلم في عندما مرئي العربية  اللغة تعليمقسم الدخول
 التعلم العلي لديهم مستوى الدافعة التي ليست الصازىناك لديهم مستوى الدافعة عالية  سوف تحتصل 
فقط لكنهم و بعضهم أيضا لا الراغبة  يتعلمون وبعضالتعلم الدنتصف الصاز مرتفعة جدا سيحصل 
 أنها الثالثة التصنيف.صاحية قيمة مع كافية  التعلم الصازالحصول على اللغة العربية   تعليملدخول قسم
 .كل فصل دراسي لكل الطلبة تعلم الطلبة الصاز دائما يزين
 من الطلبة  للدراسة و الرغبةافعة االد العوامل يدكن فصلو عن لا  التعلم الصازنتكلم عن        
 مهمالأمر من   التعلم انو الصازعلى مرضية ولا تزال مرتفعة باستمرار اليحصل على قيمة دائم
  افعةكالعكس  الد وكذل لىنسبة لصاح التعليم عاليةاسيحصل   العلي الدافعةفي عملية التعلم جدا
 الدؤثرة، والتعليم التعلم ظروف ليخلق.يضا بل الرصينأ التعلم الدنخفض الصازمنخفض سيحصل 
 دافعة وإنهاض تعلم في الطلبة،والدغرض نتباءاو الرغبة وتجلب بمجّد، طلبة الالدعلم يورط
 الحماسة جدا قلة يسبب خارجية و اكان بداخلية موصوفا الدافعة عدم و اعدا النقص,لطلبة
. البيت في و االجامعة في التعلم عملية عمل في الطلبة
 الدافعة سبب فيها، لزتاجا كانت فالتوجيهات التعلم، لصاح في كبيرا تعين الدافعة أن
 تعّلم عملية في للطلبة الدافعة دور بذلك الطلبة، خارج ومن الطلبة نفس من تؤثر لشكن وحده
. العربية اللغة
 الشحص لإختيار الكلية افعةفى بنجرماسين مثلا ىناك يجد الكثير الجامعة فإنو يجعل الد
 ىو افعةالد.الإمكانية الدختلفة التى ليس لأحد يدلكها,فائض,كل الإنسان لو موىبة,التًبية متنوعة
لى تقييم اولى و في حين الدرقبة استنادا ا.تأثير كبير جدا على النجاح الشخص فى الدناطق الدراس
ختيار قسم تعليم اللغة العربية في كلية التًبية ىناك  ا3102 / 2102 سنة دراسيةطلبة افعة الد
قتصاد امستوى ,الخلفية التعليم الوالدين,الرغبات الخاصة: وىذا تأثر البعض العمل ىو.فرق
 ىو قوة الفرد الذي افعةكما قال خلجح حسن أن الد.الوالدين و الإدراك الوالدين حول التعليم
 كما الأعراض الفنسية من المحّمة جّدا في افعةالد, أن تفعل شيئا كما تريد و الدطلوبالدافعةىو 
 يكون قوة وحدة للشخص لأدء مناسب على افعةالتطوير و التدريب الإمكانات الفردية لأن الد
 2النحو الدطلوب و الدستوى  القوة لتحقيق الرغبة
 إلى يحتاج التعلم في أن الدعتٌ يظهر لذذا. 3العلم طلب في الداسة الحاجة ىي الدافعة أن      
. التعلم إلى الإنسان تحس ّ أن عطيتست ىي و العلم طلب فى الإنسان لصاح تعين التى دافعة
الإجرئ  التحديد.ب
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 بين لتجنب الخطاء فى الفهم عن الدوضوع، فالكاتب يصل تعريف الإجرائ عن الربط
 بجامعة التعليم و التًبية الكلية في العربية اللغة قسم تعليم الطلبة التعلم على الصاز وافعة الد
: يلى كما بنجرماسيني أنتسار
الربط .1
 تتصل الطرفين كلا فيها التىيكون الحالة طبق تnoitalor شارك noc:  الاتينية من مشتقة الربط
 4البعض البعضها مع العلاقات,متًابطة سامة
 افعةالد-.2
 5الفرد افعل دفعت التى الأسباب ىوافعة الد
بينها , ما سجلوا قسم تعليم اللغة العربية  تغطي لرموعة متنوعة من الأسبابد طلبة عنافعة الد
 الكلية في لأنو لايوجد خيار آخر عند اختيار قسم, اقتًح من قبل الآبوين,الرغب من النفس
. بنجرماسيني أنتسار بجامعة والتعليم التًبية
. ىي اختيار الطلبة تعمق اللغة من نفس على قسم تعليم اللغة العربية: الأثر الداخلية 
و الأصدقاء   اث الوالدين يىي ح: الأثر الخارجية 
 عند خارجو و االنفس داخل عن الدراسي العمل تولد لطاقة اكل ىي التعلمافعة د        ال
. الدقصودة غايتو لى االذدف وصول في تؤثر التى العوامل وىي الطلبة
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 الصاز  التعلم- 3
         الصاز التعلم ىي القيمة التي نالذا الطلبة بعد اتباع عملية دراسة درسية و مكتوبة في 
 )SHK(بطقة الصاز التعلم 
  أسئلة البحث.ج
: فهيّما أسئلة البحث في ىذا البحث ا
في الكلية التًبية و عند ما سّجلوا في ىذا القسم ربية ع اللغة الة قسم التعليم طلبالدافعة ما .1
 ؟ بنجرماسينيالتعليم بجامعة أنتسار
في الكلية التًبية و التعليم  3102 /2102 ربيةع اللغة الة قسم تعليمطلبالصاز التعلم  ما .2
 ؟ بنجرماسينيبجامعة أنتسار
 عند ما سّجلوا في ىذا قسم و الصاز التعلم على طلبة قسم تعليم دافعةالبين الربط ما  .3
 يفي الكلية التًبية و التعليم بجامعة أنتسار 3102/2102اللغة العربية سنة دراسية 
 ؟بنجرماسين
  البحثأىداف.د
 في الكلية التًبية و التعليم لدعرفة الدافعة الطلبة عندما سّجلوا قسم تعليم اللغة العربية-1
  بنجرماسينيبجامعة أنتسار
ربية في الكلية التًبية و التعليم بجامعة ع اللغة الطلبة قسم تعليم التعلم الصازلدعرفة -2
  بنجرماسينيأنتسار
ربية في الكلية التًبية و عاللغة الطلبة قسم تعليم  التعلم الصاز على افعةلدعرفة الربط الد-3
  بنجرماسينيالتعليم بجامعة أنتسار
  قوائد البحث.ه
عند ما سّجلوا في ىذا قسم و نتائج لطلبة م اللغة العربية ييذكر أن أهمية الدافعة إلى تعل .1
في الكلية التًبية و التعليم  3102/2102الدراسة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية دراسي 
.    بنجرماسينيبجامعة أنتسار
 في 2102/3102سنة دراسياللغة العربية طلبة قسم تعليم  التعلم الصازالدعلومات حول  .2
 .بنجرماسيني أنتسارة معابج التعليم و التًبية كلية
 ىذه على الأكثر الدراسة في يرغبون الذين خرينلآا الباحثين من للدراسة باالنسبة اما .3
 . الدسئلة
 الدسّلمات الأساسية .و
 الأساسية الدسّلمات- 1          
نشطة التعلم و التعلم يقاس ا لصاز              و تعتمد ىذه البحث على الافتًاضات الأساسية أن ا
 ىو مزيج لعملية معقدة بيشارك فيها عدد من بةالصاز الطل. في الجامعةلبةباالنظر التحصيل الصاز الط
 التعلم على افعة التعلم بوجود الدةعافاحدىا العوامل الد.الدكونات و العوامل التى تتفاعل بانسجام
. مل في الجامعة او البيت داعمة جّدا دور مهم ليحصل الصاز العالىا طلبة
  البحثفرضية–2
:  يلي كما الفرضية التًتيب يدكن لبحث اىذا في الأساسي الافتًاض لى ااستنادا       
 ة سنة دراسيةالعربي اللغة طلبة قسم تعليم التعلم الصاز وافعة الد بين كبير ارتباط يوجدaH:
  3102/2102
  سنة دراسيةالعربية اللغة طلبة قسم تعليم التعلم الصاز وافعة الد بين كبير ارتباط يوجد لم:oH
 3102/2102
 الفكر الإطار.إ
 ىذ في.لصازه اعلى تؤثر سوف طلبة الذات في العالى التعلمافعة الد,الصاز على تأثر التعلمافعة الد       
 نظرا التعلم الإلصاز ىو الحر الدتغير و .xللرمز ارنظ التعلمافعة الد ىو الدستقبل الدتغير, البحث
 :يلي كما لسطط نظرا الدتغير ىذين العلاقة.Yللرمز
 
 الإلتزم متغير                 الدستقبل متغير
 Y X 
 : حقائق
 التعلمافعة الد = X
  طلبةالتعلمالصاز  = Y
 هيكل البحث- ز
: بواب، يعتٌ أ فى ىذا البحث العلمى خمسة ىيكل البحثما        ا
الدقدمة وىى تتكون من خلفية البحث وتحديد الإجرائي، أسئلة البحث، أىداف : الباب الأول
. سباب الإختيار الدوضوع، فوائد البحث،ثم الأخير فهيا الكتابة الدنتظمةاالبحث، 
 التعلم، افعةدال التعلم المحتوى على تعريف افعةدالن وكي والإطار النظري وه: الباب الثانى
 التعلم المحتوى على افعةدال التعلم، وأهمية افعةدال التعلم، ووظائف افعةدالدرس اللغة العربية،انواع 
 التعلم، وأهمية دافعة التعلم، ودافعة التعلم لطلبة، افعةدالوظائف   التعلم، وافعةدالتعريف 
.  التعلم لطلبة لدرس اللغة العربيةافعةدالوالعوامل التى تؤثر 
منهج البحث، وىي تتكون من المجتمع، والبيانات ومصادر البيانات، وأسلوب : الباب الثالث
 .معالجة البيانات وتحليل البيانات، وطريقة البحث
.  نتائج البحث،لمحة عن ميدان البحث، تقديم البيانات، وتحليل البيانات: الباب الربع
. ثم الإقتًاحات الخاتدة، ثم الخلاصة، و: الباب الخامس
 
